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Reales decretoe.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS -Restablece las garantlaR
constitucionales en todas las provincias del Reino.
MINISTERIO DE HACIENDA.--Adapta al ejercicio corriente los crédi
tos que figuran en los últimos dictámenes emitidos por las respecti
vas Comisiones del Congreso y del Senado.
!leales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Distintivo de profesorado al T. do N.
D. F. Elizalde.---Sobre remisión de documentos de maquinistas. --
Destino a dos marineros.--Nombra Tribunal de exámenes para apren
dices torpedistas. --Resuelve instancia del Cap. D. M. García. -De
sestima varias instancias. Aprueba reglamento de pertrechos de ra
diotelegrafía de la iiNautilus...- -Traslada real orden de la Presiden
cia sobre protección a la Producción Nacional.
eecUoin Oficial
REALES DECRETOS
PilESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
De acuerdo con ;‘,li Consejo de Nlinistros,
Artículo único. 11,n todas las provincias del Iteino
quedan restablecidas las 'garantías eonstituvionales :411q
pendidas )()t Ç1 1 decreto (le 2s de vnarzo (l(.1 corrien
te ano.
Dado en Palacio a veintiuno (le abril de mil novecien
tos diecisiet(i..
t;iPro9nielito l'unsolo tio Ministros
Tilltmeael 1Jariplit
(1)e 1a -Gacela de 22 del actual.)
MINISTERIO DE HACIENDA
En uso (le la autorizaci(")fl concedida, al Gobierno en el
párrafo primero, artículo primero; p(trraro seg,undo, apar
ta(lo /), artículo 8.", de In ley de 2 (le marzo illtinto;
propuesta (lel Ylinistro (le Hacienda, de acuerdo con el
Consejo (le Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
••;•-•ww.., ••----■••■•■■•
COMSTRUCCIONES DE ARTILLER1A Anuncia concurso para proveer
dos plazas de maestros y dos de delineadores.
NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA. - Aprueba Juntas de Pesca.
INTENIJENI.,IA GENERAL. Desestima instancia de D. A. Borrajo.
Modifica real orden de 25 de agoto de 1915 --Resuelve instancia del
C. de C. D. L. Mil.
SERVICIOS SANITARiOS. --Confiere comisión al médico mayor D. M.
Ballesteros. -Destino a varios practicantes. - Referente al cuadro
por que deben ser r, conocidos los aspirantes a aprendices maquinis
tos.
ASESORIA GENERAL. Ascensos en el cuerpo Jurídico.
Circulares y disposicionee.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -Noticia fallacimietsto da marine
ros mercantes.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —D.!sestima Instancia de
dos huértanas.
Artículo 1." Los créditos concedidos para 103 gastos
del Estado durante el año económico de 1917 por el ar
t7culo 1.° de, la ley de 23 de diciembre de 1916, cOn des
tino a servicios de carácter permanente y de carácter
temporal, se entenderán modificados por secciones, capí
tulos y artículos, con su correspondiente detalle por con
ceptos, en la forma y cuantía que se determinen en el
adjunto estado, sin perjuicio de las reorganizaciones de
servicios que posteriormente puedan llevarse a efecto con
arreglo a la misma autorización. •
Art. 2.° Los créditos concedidos por la ley de 2 de
marzo próximo pasado para obras y servicios extraordi
narios de la Presidencia del Consejo de Ministros y Mi
nisterios de Estado, de Graciay,Tusticia y de Gobernación,
cuyo importe total asciende a 14.500.013'85 pesetas, se fi
gu•arií n separa(1amente, como cal)ítulos-adieionales de los
presupuestos de gastos de los respectivos Ministerios.
Art. 3.° Por el Ministerio de Hacienda se dispondrín
las operaciones neo.psarias de contabilidad para (pie desde
1. (le cuero de este año se haga en las cuentas de gastos
públicos la consiguiente adaptación de créditos y obliga
ciones, en consonanc,ia con I() establecido en lom artículos
anteriores.
Dado en Palacio a dieciocho de abril de mil novecien
tos diecisiete.
A LFONSO
Minibt
So est lamo :IIba
(De la Gaceta de 21 del actual.)
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ESTADO de adaptación de créditos para los gastos generales del Estado durante el actual año econó
mico, formado en uso de la autorización concedida por la ley de 2 de marzo último (1 .)
Capitulo.. Artleulos.
1.
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Único.
DESIGNACION DE LOS GASTOS
Sección Quinta.
MINISTERIO DE MARINA
Servicios de carácter permanente.
AmoiNISTRACI(')N
I >ers()Ital
Sueldo del Ministro......
Centros y dependencias del Ministerio, Consejo Supremo d Guerrd yMarina y Jurisdicción de Marina en la CorlP
Material.
Centros y dependencias del Ministerio, Consejo Supremo de (imerra yMarina y Jurisdicción de Marina en la Corte.
ag)ostaderom, avirmeazzslem y proliesellsem 111111011.1ii111111101.
11 (I/
Apostaderos . .
Arsenales
Provincias marítimas.
Material.
Apostaderos
Arsenales
Provincias maritimas
Serwicios ese:múltale».
Personal de plantilla...
Oficialesgenerales en situación de reserva
Personal -excedente
• I. ik II •
Fuerza» navales.
Personal.
Haberes del personal embarcado.
Material.
Consumo de máquinas
Municiones y torpedos
Pertrechos de buques
Harmatería de ITIfirhast.
Personal
Material
(I) S(51() 548 inserta lL parte quer afecta a Marinx.
OltÉDIT0H l'itICHUPUICHTOS
artl(tilom.
30.0(X)
1.417.074
1.186.127
2.299.673
1.503.701
240.40(.)
231.300
93.618
842.80D
910.000
1.662.885
2.690.(.(X)
980.000
2.087.380
Por capltuluw.
1.447.074
161.760
5.049.501
565.387
3.495.885
13.889.637
5.667.386
1.320.964
450.943
enpltnloti.
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1:1
14
15
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DESIGNACION DE LOS GAsTos
•••••
Loglableeliemaientom elentílieori y Centro» de laaNtrueeión.
11crs()//(//
Establecitnient'os científicos
Centros de Instrucción.
Maieria/
Establecimientos científicos
Centros de Instrucción
GASTOS DI V ERSOS
Personal.
Gratificaciones de efectividad y anmento dp sueldo
Indemnizaciones por serv ir it)s (H,periale y delsti 1108 transitorios
Cruces pensionadas
Pasajes, socorros y gastos generales
Hospitalidades
Servicios indubtriales.
Obras nuevas y reparaciones
Gastos generales
q
Para los gastos que ocasione en el año 1917 el nuevo edificio para el
Ministerio. de Marina
SERVICIOS DE CA R A CTER TEMPORAL
Nuevas construccione-, de buques
Bases navales
••••••••••••••• ••••
Madrid 18 de abril
—arirm"ami■adb
••■•••
•100
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS
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Por artículos. Por capítulos.
151.403
.283.267 , 1.437.670
6:3.790
214.135
420.000
446.216
220.000
400.827
306.896
2.496.200
171.620
46().750
32.459.205
12.000.00()
277.925
1.487.043
4••••••
3.435.466
1.000.000
-39.686.441.
44.459. 2or
84.145.646
de ,1917, --Aprogado por S. M.—El Ministro de hacienda, Santiago Alba.
(De la Gaceta do 20 del actual).
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formu
lada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concede'. el distintivo de Profesorado al te
niente de navío D. Francisco J. do Elizalde y Ras
tarreche, que ha desempeñado destino de profesor
durante tres años y con arreglo a lo determinado
en el art. 5.° del real decreto do Guerra de 24 de
marzo de 1915, hecho extensivo a Marina por
orden do, 12 de julio del mismo afío.
De real orden, comunivada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
drid 20 do abril de 1917.
El Almirante Joro del D'Atado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero dí.
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Habiendo surtido ya sus efectos la
real orden de 21 de julio de 1908 (D. O. 163) y des
glosados 1,odos los documentos que deben quedar
en el Detall de Miquinistas subalternos de esto Es
tado Mayor central., el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer quo los 27 paquetes restantes, cuya
relación so acompaña, sean remitidos a Ferrol de
donde proceden, con destinoal Archivo de ese apos
tadero, del que deberán formar parto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(lo Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 21 do abril de 1917.
El Almirante Joie del Estado Mayor central,
'fosé Pidal.
Sr. General 2.n Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Inellaellóla de referencia.
Númerü
■10 lom
paquetes. ÁSU
NT()
1. Novedades de Maquinistas. Afios 1889 a 1893 in
clusive.
2 Mem id. íd. 1894 a 1896 íd.
3 Idom Id. id. 1897 a 1899 id.
4 Idem íd. íd. 1900 a 1903 íd.
5 Idem id. Id. 1904 a 1906 Id.
(b) Idem íd. íd. 1907 a 1908 Id.
7 Ascensos. Idem íd. 1899 a 1907 id.
Retiros. Idem íd. 1899-1903-1904 y 1906.
Fallecimientos. Idem íd. íd. 1904-1905 y 1907.
9 Listillas.
10 Informes reservados. Idem íd. 1869 a 1900.
11 Plantillas para buques.
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paquetes.
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ASUNTO
12 Convocatorias. 'Maquinistas. Años. 189(-97-98002-903-904-905 a 908.
13 Relaciones trimestrales.
14 Generalidad. Idem íd. 1856-63-64-65-67-69-70-71.-72-
91-92-94 a 909.
15 Hojas anuales. Idem íd. 1887 a 1897 inclusive.16 Vicisitudes. Idem A-B.
17 Idem íd. C Ch-D.
18 Idem íd. E-F-G.
19 Idem íd. H-I-J-L.
20 Idem íd. L1-M-N.
21 Idem íd. O-P.
22 Idem íd. Q-R-S.
23 Idem íd. T-U-V-Z.
24 Expedientes personales. Id. A-B-C-D.
25 Idem íd. t-F-G-H-L-M.
26 Idem íd. N-0-P-Q-11.
27 Idem íd. S-T-U-v-Z.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. ol Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero de ese apostadero Isidro
Expósito Revilla, sea pasaportado para esta Corte
con destino al Museo Naval, en concepto de agre
gado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 21 de abril de 1917.
El Almirante Jefe dellEstado Mayor contra],
José Pida 1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del Museo Naval, Enrique
Gil Delgado, sea pasaportado para el apostadero
de Ferro', a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el.Sr.Ministro de
Marina, o digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de abril do 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el General Jefe de la 2•» división de
la escuadra y por el Estado Mayor central, se ha
servido nombrar Presidente del tribunal de exá
menes de oposición para cubrir treinta plazas de
aprendices- torpedistas electricistas concursadas
por real orden de 26 de febrero (D. 0. núm. 48), al
capitán de corbeta D. Rafael Martos y Peña, y vo
cales del mismo al teniente de navío O. Ramón de
ozámiz Lastra, y al segundo obrero torpedista ,Tosé
Rojas Medina, quienes deberán encontrarse en
Ferro' el día 5 do junio para dar com ipnzo a los
exámenes de referencia, según dispone Izt real or
den do convocatoria
iSe declara comisión ndemnizable del servicio la
que con este motivo desempeñen el jefe, oficial y
obrero citados, desde el día en que se ausenten de
su actual destino hasta que regresen a él.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E..mnehos años.—Ma
drid 20 de abril de 1917.
El Almirante igbf6 Estadollayor central,
José Pidal.
Sr'. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2. división.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora lo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el capitán del cuerpo de Ingenieros del
Ejército D. Miguel García de la Herrán, llio del
finado capitán de fragata D. Miguel García Villar,
en la que solicita se 'le acepte la donación de la
propiedad do la obra de «Geometría descriptiva»,
escrita por su padre, de texto en la Escuela Naval
Militar, como asimismo los ejemplares (iiif• aun
tiene editados, con el objeto de que las utilidades
que se obtengan sean dedicadas a contribuir al
sostenimiento del Colegio de Huérfanos de Nuestra
Señora del Carmen, el Rey (q. 1). g.), do acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central y la
Asesoría general, se ha servido aceptar la donación
expresada; pero entiéndase que para que tenga
plena eficacia por lo que toca a la propiedad de la
obra en cuestión, será preciso formalizarla por
medio de documento público, a fin de que pueda
hacerse la correspondiente inscripción en el Regis
tro, con arreglo a lo que prescribe el art 9.° del
reglamento do 3 de septiembre de 1880.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 20 de abril de 1917.
Almiranto Joro dol Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° 'Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente del Consejo de Administración del
Colegio de Huérfanos de Ntra. Sra. del Carmen.
Sr. Intendente general de Marina.
•'-~A1411111111~...
Excmo. Sr.: Examinadas lis solicitudes para
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tornar parle en los exámenes de oposición, para
cubrir 40 plazas de aprendices maquinistas con
cursadas p(»• real orden de 13 de febrero do 1917,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar las que
figuran en la siguiente relación, por no ajustarse a
lo prevenido en la real orden de convocatoria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimion
NOMBRES
.Toriquín Zubiri González
Nieolhs Otero Castrillón
Joaquín Domitwo Bey
Manuel dn, Argiles Fernández
Salvador Galindo Lorca
•••••
to y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos arios.
Madrid 21 de abril (le 1917.
A:rnirantm Jefe del Ketado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes do Marina de San Sebastián,
Coruña, Cádiz y Cartagena.
Helarlo:a de referencia.
■1111111111~111111~1111~~~maaw•■•••••■•••■
~111•11.
H141,ÑAS
Rentaría, San Selrasti(in....
Real, 58, La Coruña.
Isaac Peral, 12, S. Fernando
Fernández Shaw, 5, Cádiz..
Peral, 27, Barrio de la_Con
copción, Cartagena. ....
Motivo por el que se desestimft.
Por exe,edor de la edad reglamentaria.
ídem íd. íd.
Por babor presentado el certificado de Pena
los del afio anterior.
Por falta del certificado de Penales.
Idem íd. íd.
Mate: ¡al y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación (lo
V. E. de 26 del mes próximo pasado, con 1:1 quo
remite expediente y duplicados reglamentos de'
pertrechos del oficial y contramaestre radiotele
grafistas de la Naufilus para su aprobación, S. M.
el Rey ((j. D. g.), de acuerdo con I() informado por
la 2-.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
so ha servido disponer que se aprueben definitiva
mente los referidos reglamentos y se devuelvan dos
de ellos a su autoridad una voz aprobados.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
--Madrid 18 do abril de 1917.
21 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
•Tosé
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal do Forrol.
-~~11111■11101-
•
Producción Nacional
Excmo. Sr.: La Presidencia del Consejo de Mi
nistros, en real orden de 12 del actual, mo dice lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista do lo expuesto por la So
ciedad Ferrer y Toledo, productora nacional de
máquinas para escribir ante la Comisión Protec
tora; Visto también lo que dispone la ley de 1. °de
febrero do 1907, el reglamento para su ejecución,
así como la relación vigente de artículos o produc
tos quo el Estado puede adquirir liara sus (listin
tos servicios de la concurrencia extranjera, S. M. el
Rey (i. 1). g ) se ha servido ordenar con esta fecha,
de conformidad con las aludidas disposiciones, se
recuerde a V. E. la obligación do acudir a la pro
ducción nacional, con exclusión de la extranjera,
en cuantos concursos, subastas o adquisiciones di
rectas hayan de realizarse por ose departamento
de su digno cargo y sus dependencias, para obte
ner las indicadas máquinas para escribir».
Lo quo de igual rpal orden manifiesto a V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 21 do
abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
4
Construcciones de artillería
Concursos
Cireular.—Exemo. Sr.: De acueledo con la pro
puesta formulada por la Jefatura de construcciones
de Artillería, en armonía con lo determinado en el
punto 1.° do las disposiciones transitorias del regla
mento para maestros y delineadores de los arsenales
del Estado, aprobado por real decreto de 10 do ene
ro d1917 (D. O. núm. 11), S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien ordenar la celebración de un concur
so que tendrá lugar el día 30 de julio próximo, res
pectivamente, en los arsenales de la Carraca, Fe
rrol y Cartagena y en este Ministerio, para proveer
por oposición y con arreglo a los programas deta
llados en dicho real decreto, las plazas de maestros
y delineadores quo so consignan a continuación:
Arsenal de la Carraca.
Para la Junta Facultativa de Artillería: un primer de
lineador.
Arsenal de Ferrol.
Taller de instalaciones: un maestro primero.
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Arsenal de Cartagena.
Taller de instalaciones: un maestro primero•
illinisterio de Marina.
Un primér delineador.
Tendrán derecho a presentarse a la oposición cor•respondiente, el personal que se expresa en las prescripcio
nes contenidas en el precitado real decreto de 10 de ene
ro de 1917.
Los maestros, delineadores y operarios cpie aspiren averificar la op4osición, solicitarán exámenes en instancias'
dixigielas al Jefeldel Estado Mayor central de la Armada,formulada en papel del sello de 11.' clase, que en uniónde los documentos que después se detallan y bajo recibo,
entregarán en las Oomandancias militares de Marina
uorrespondientes, un mes antes, por lo menos de la fecha
en que deban cocnt rizar los 'exámenes, teniendo por no
presentadas las que se reciban después.
• A las instancias deberán acompañar:
Los que no presten sus servicios al Estado.
Acta civil de nacimiento legalizada.—Cédula personal,
que se devolverá al interesado después de hacer la corres
pondiente anotación.
Certificados de la autoridad municipal del pueblo de su
residencia y del Registro de penados y rebeldes, librados
y legalizados con fecha posterior a la publicación de la
convocatoria, en los que justifiquen que están en posesión
de los derechos de ciudadano español, se hallan en pleno
goce de sus dereohos políticos y mon de buena vida Y cos
tumbres.
Además el certificado de conceptuación a que se refiere
el artículo 3.° del real decreto de 10 de enero de 1917.
Los que prestrn sus servicios al Estado.
En el caso de ser militar o marinero, la hoja de servi
cios conceptuada y si pertenecen a la maestranza de los
arsenales dicha hoja de servicios conceptuada y certifica
do de conducta expedido por el. Jefe del ramo a que
pertenezcan.
De real orden 1(5 digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guade a
V. E. muchos arios. Madrid 20 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
*de Cádiz, Fe.rrol y Cartagena.
Señores. . . .
+-111110111.1"."---- - -
Navegación y pesca marítima
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Comandan
te de Marina de la provincia marítima de Málaga,
remitiendo copias certificadas de las actas levanta
das con motivo de la constitucióu do las nuevas
Juntas locales y provincial de Pesca, y resultando
que la elección de dichas Juntas se ha verificado
con arreglo a lo dispuesto en el reglamento para el
régimen y gobierno de la pesca marítima, aproba
do por real orden de 5 de julio de 1907, S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha dignado' aprobar la constitu
ción de las expresadas Juntas de Pesca.
Lo que do real orden digo a V. E. para su cono
•
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 14 do abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca 111R-
rítima.
Sr. Director local do Navegación y Coniandanto
de la provincia marítima de Málaga.
Itelación de referencia
J UNTA PROVINel A EJ D I.)ES
Presidente, Sr. Comandante de Marina.
Vocal, Sr. 2.° Comandante de Marina.
Distintos artes.
Francisco Soler, vocal.
Francisco Parrilla, suplente.
_Zibíga.
A ndrés ampov, vocal.
Manuel Ortiz, suplente.
•sardinal.
Sebastián Champlana, vocal. .
Francisco Carmona, suplente.
Exportadoras..
Francisco Ramiro, vocal.
Rafael Jáuregui, suplente.
Paiangres.
José Lupión, vocal.
Miguel Lupión, suplente.
Almejas.
rancisco Carmona, vocal.
Manuel Morales, supienft.
secretario, teniente de navío, 11. Quirino Gutiérrez.
JuNTA Disnurro DE 1,A CANTAL
I residente, teniente de navío, D. quirino Gutiérrez.
Sardina/.
José López Caparrós, vocal.
Miguel García Román, suplente.
7abeza.
Diego García Carmona,, vocal.
Antonio Román Jerez, suplente.
Loortadores.
Miguel Roldán A ndreu, vocal.
Juan A rondo Barroso, sóplente.
Ab/Pe/as.
Julio Valle Eseutia, vocal:
Federico Valle Escuda, suplente.
•
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Presidente, Sr, i'Lytidante de 'Marina. e
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7(ibega.
José Tesoro, vocal
Juan Muno/ Apilar, suplente.
.S(//dind/.
José Cortés Jiménez, vocal.
Manuel Dominguez Martín, suplenu .
Dist/n/0Y arles
José Hamos litt:z, vocal.
José López Recio, suplente.
DISTRITO DE MARBELLA
Presidente, Sr. Ayudante de Marina.
,
Duebos (le ellibarcacione\‘
Zoilo Sánchez V illalobos,
Miguel Calzado Chicote, suplente.
Plzlangres
Manuel Domínguez, vocal.
José Moyano Orozco, suplente.
7(lbera
SalN :Hiel. Martín Faitno, vocal.
José IIaro Guerrero, suplente.
.Sardinal.
RicaMo 17rdiales, vocal.
Ildefonso García, suplente.
h,:rportadores.
•osé Pacheco Méndez, voeal.
José Cano Ituíz, suplente.
I)ISTRITO DE F1.1 ENGIROLA
Presidente, Sr. Ayudante de Marina.
J.(íbega.
Manuel García ,Vera, vocal.
•ose.'", Behnonte 'Frías, suplente.
Dueños de id1/2(:),-(1.
Juan I,eSpez Torres, vocal.
Juan (lareia Boeta, suplente.
Pah///g/ CS.
Pablo Pastor López, vocal.
Ruíz García, suplente.
,11ffilleros v olres
(ristóbal Fermítidez (.7ahez:ts, vocal.
Ilalt.asar Rico Ntlnez, suplente'.
1111portachnTs.
Francisco ltico tionzález, vocal.
lit-Izar() 'Fernández Moreno, suplente.
DisTituro DF. ESTEPON A
Presidente, Sr. Ayndatite 1e Marina.
.7dbega.
José. Guerrero Carrasco, vocal.
José Benítez Cano, suplente.
Fran(iEe° Aranda It 10S, V .)C11,1.
Andrés Ilolgado Morales, suplente.
•
;Irles val io,s.
Luis ( ;Herrero Sánchez, vocal,
utonio Garrido García, suplente.
Armadores.
Eduardo Vernández Escarcona, vocal.
Agustín 110zano Delmo, suplente.
Intendencia general
Despacho de material
Excmo. Sr.: En virtud de expediente cursado por
la Comandancia general del apostadero de Ferrol,
can motivo de instancia del agente de Aduanas don
Agustín Borrajo y Aneiros, solicitando hacerse
cargo del despacho del material de la Marinit que
se reciba por la A (l ana , S. M. el Rey (q. D. g.), de
conforminad con esa Intendencia general, ha teni
do a bien desestimar dicha instancia, toda vez que
la real orden de 7 de febrero de 1882, dispone que
el expresado servicio sea desempeñado por oficia
les del, cuerpo Administrativo de la Armada y
también porque no existe cantidad expresa en
presupuesto para satisfacer los honorarios que se
devengaran.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos procedentos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.-7 Madrid 19 de abril de 1917.
Kl Almirante Jefe del Estado Mayor central
losé Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
---4■11•11111111~-
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 25 de
agosto de 1915 y confirmado por las de 30 do no
vionibre del mismo año y 27 de abril del siguiente,
pl abono del 50 por :100 sobre las indemnizaciones
que disfruta el personal de la Comisión de Marina
en Europa, y en vista de que por haber sido prorro
ado para el año de 1916 el presupuesto del ante
riou, por lo que no pudo consignarse el crédito
para llevai. a efecto di(llo abono, y teniendo pro
spni p lo manifestado por el Ministerio de Hacienda
en el ex pedionte de crédito extraordinario solicita
do para satisfacer lo devengado por ese concepto
(In pl visado año de 1916 y lo dispuesto por real
decreto del Ministerio de Hacienda de 3 do marzo
iíltimo, S. M. el Rey (g. 1). g.) se ha servido resol
ver qupdp modificada la real orden de 25 de agosto
(le 1915, en el sentido de quo en vez del ro 1)0!' 100
sobve las indemnizaciones que aqxtella concedía al
personal de la Comisión (10 Marina en Europa, sea
el 25 p)1. ioo sobre todos sus haberes mientras du
en las actuales cireuntancias, de conformidad con
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el real decreto del Ministerio do Hacienda del 3 de
marzo citado.
De real orden lo expreso a V. E. para su conocimientos y efectos consiguientes.—Dios guado aV. E. muchos años.—Madrid 20 de abril de 1917.
MIRANDASr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina delProtectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista instancia del capitán de corbeta de la Armada D. Lorenzo Alilá Baffle, .Jefe del
Detall del crucero Carlos V, solicitando que se declare derecho a percibir gratificación do profesora
do por estar encargado de lo que afecta a la manu
tención de los guardiamarinas, de la rendición men
sual de cuentas de la Junta administrativa y semes
tral á los padres o encargados do a iu(llos, y en ge
neral, do todo lo referente a la administración de
los fondos de asistencia, vestuario y mobiliario re
lacionado con los mismo, S. M. el Rey (q. I). g.),
de conformidad con el parecer de la Intendencia
general do este Ministerio y teniendo presente que
el solicitante no desempeña servicio alguno docen
te, requisito indispensable según el punto (d) de la
regia 3.' de la real orden de 14 de noviembVe de
1911 para poderse disfrutar la gratificación de i.efe
rencia, ha tenido a bien .desestimar la instancia.
De real orden, comunicada por ol Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de abril do 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2." división.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dol
Protectorado en Marruecos.
11-1111sr
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha so dice al
Comandante general del apostadero (le Carta
gena, lo que sigue:
‹Excmo. Sr.: Queda V. E. autorizado pan pasa
portar médich mayor Ballesteros, comisión servicio
un día probable duración de Barcelona a San Bau
dilio ,para reconocer al segundo condestable Agus
tín Reyes, quedando pendiente declaración si es in
denmnizable de lo prevenido en real orden 8 julio
1914 (D. 0. ntím. 152).
Lo que orden del Sr. Ministro de Marina, traslado
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.---Madrid 21 de abril do
1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contra!,
José Pidal.
Sr. Jefe do los servicios sanitarios do la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
•
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (g. D. 9,-.) se ha servido
disponer que el subayudante de primera clase del
cuerpo de Practicantes do la Armada D. Manuel
Reyes García, se encargue del destino de su clase
en el Hospital do Marina del apostadero de Cádiz;
que el subayudante de segunda clase D. José Ro
dríguez Valencia, en uso de licencia por enfermo, ynombrado para la enfermería (lel arsenal de Carta
gena, pase destinado al terminar su licencia a la
enfermería del arsenal de la Carraca; que el do
igual empleo, recientemen te ascendido,D. Franciscoduardiola Fernández, se posesione del do la enfer
mería del arsenal del apostadero do Cartagena, y
que el primer practicante, también reckm ascendi
do, D. Fernando Macías Ntlfiez, paso destinado a la
Sección de oste iulthrio apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su ,conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.. –Ma
drid 21 do abril de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Ma5or central
José Pida1.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderode Cádiz y Cartagena.'
Sr. Intendente general de Marina.
Reconocimientos
Exento Sr.: Vista la consulta elevada por la su
perior autoridad del apostadero do Cartagena, re
ferente al cuadro por que deben ser reconocidos
los quo aspirena ser aprendices maquinistasde la
Armada y las condiciones físicas que deben reu
nir, S. M. el Rey (q. D. g), en atención a Jo informa
do por la Jefatura (le servicios sanitarios y lo con
sultado por laJunta Superior de la Armada, ha te
nido a bien disponer que dicho personal para ingre
sar en laArmada y luego para poder ser examina
dos de terceros maquinistas, os preciso que reunan
las condiciones que a continuación so relacionan:
La Estarán útilmpara el servicio de la Armada, por
no padecer ninguna de las enfermedades ni defectos com
prendidos en el vigente cuadro de exenciones físicas para
la marinería con las modificaciones y puntualizaciones
I ue seguidamente se expresan.
La declaración de utilidad o inutilidad de los its
pirantes a aprendices maquinistas, He detertninar;í, p(m. lo
que resulte del solo acto del reconocimiento) (pie se veri
ficará antes del examen.
3.* Los comprendidos en la edad de dieciséis y die
visiete aflos, tendrán por lo menos un metro 450 milíme
tros de talla y un perímetro torácico de 145 milímetros.
Si la talla es mayor, el perímetro torácico debe exceder
en 20 milímetros a la hernitalla Los comprendidos entre
los diecisiete y dieciocho) años, tendrán por lo) menos, una
talla de 1111 metro y 500 milímetrosy un perímetro torácico
de 775 milímetros. Si la talla es mayor, el perímetro to
rácico debe exceder en 25 milímetros a la hernitalla. Los
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coMprendidos entre los dieciocho y veinte anos, tendrán
por lo menos, uu metro 5(30 milímetros y un perímetro
torácico de 810 milímetros. Si la talla es mayor, el pe
rímetro torácico debe exceder en 30 milímetros a la he
mitallá. Los comprendidos entre veinte y veintidós años,
tendrán por io menos un metro 600 milímetros de talla y
un perímetro torácico de 835 milímetros. Si la talla es
mayor, el perímetro torácico debe exceder en 35 milíme
tros a la hernitalla.
4.° La talla debe medirse estando Id indi y i(1 U( (1(
('al'/.() y en las condiciones usuales.
El perímetro torácico que debe medirse, es el ma
nillar, en el momento de la mayor amplitud respiratoria
posible y estando el sujeto desnudo de la cintura para
arriba.
6.ft Si se apreciase en algún individuo pe(piecia dife
rencia entre las cifras señaladas para la talla y para el
perímetro torácico, que le corresponden, corno mínimo,
según la edad, se autoriza a•la Junta, que le reconozca,
pala que obre con arreglo a su criterio médico, teniendo
flr( sente los demás datos que hayan adquirido en el acto
de reconocerlo, fundamentándolo en el acta que expidan.
I.° Tendrán el desarrollo muscular 1:1 robustez fí
sica necesaria para desempeñar en máquinas v calderas
el lervicio (.1.1; su ,clase.
H.& No presentarán deformidad torácica manifiesta,
aunque los órganos contenidos en la, cavidad del pecho no
'presenten en el acto del reconocimiento el menor trastor
no de sus Inficiones.
9•a Que no haya sufrido la operación del empiema,
ni presente cicatrices de heridas penetrantes de pecho,
producidas por arma blanca o de luego.
10. Que no baya sufrido operación quirúrgica, ni he
rida abdomimal que por las cicatrices consecutivas, ha
gan posible la, proyección o bernia de alguna de las vís
ceras contenidas en la cavidad del vientre.
11. Que el aparato de la visión se encuentre en es
tado de integridad anatómica y funcional y que su agu
deza visual sea, por lo menos, de 4/5 de la nermal, to
lerándo'se el que en un sólo ojo, no llegue más (pie a 3/5.
14,1 grado .de potencia, visual se determinará por medio de
los caracteres de escalas de Weeker„ Weeker y
Niasselon, O de Snellen.
12. Que el aparato de la audición se encuentre en
estado de integridad anatómica y funcionql; y por io que
a su agudeza auditiva se refiere, es necesario que, vuelto
el sujeto de espalda, perciba con toda claridad y precisión
la voz emitida por otra persona, sin el menor esfuerzo
ni violencia y a una distancia mínima de cuatro metros;
y las voces de mando pronunciadas con energía y la en
tonación/debida a una distancia mínima de 11 metros.
14a 'primera prueba se hará en una habitación o local ce
rrado y la segunda al aire libre.
13. No tendrán en el acto de ser reconocidos, afección
sifilítica ni venérea, ni enfermedad infecciosa, ni tampoco
proceso patológico de nin9;una clase, para cuyo trata
miento necesite, ir al llospital O a la Enfermería
1.1. Que en el caso de presentar la dilatación varico
sa I e las venas del cordor espermtítico, que con tanta
frecuencia, se observa en individuos sanos y robustos, el
aumento de la parte, sea poco considerable. Cuando el
varicocele, aun siendo de mediano volumen, coincida eon
alguna atrofia del testículo, o determine decaimiento 1 ísi
co o moral, apreciado en el acto del reconocimiento, será
causa de inutilidad.
15. 1.,as dos extremidades superiores o tonícicas, ten
drá integridad anatómica y funcional y no deberán admi
tirse, los individ 110H que tengan defectos en Rus manos y
dedos, que puedan dificultar el trabajo manuaL
11,
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Lab dos extremidades inferiores o abdominales,
tendrán también integridad anatómica y funcional; no
autorizándose la admisión de lo$ que tengan cojera o di
ficultad en la sustentación o en la locomoción.
17. Para mayor garantía de que el personal de ma
quinistas ha de tener la robustez necesaria para el servi
cio activo de máquinas y calderas, en los buques, tanto
en puerto como en la mar, será dado de baja en la Es
cuels,, todo aprendiz maquinista que sufra en ella tres
meses de estancia de Hospital, enfermería, enfermo en
sn casa o en uso de licencia por dicho concepto durante
el dein} o de sus estudios.
18. Que el plazo de los tres meses referido es fijo,
cualquiera que sea el tiempo total de permanencia en la
Escuela.
19. Antes de exatnivarse para tercer maquinista, el
aprendiz sufrirá un nuevo reconocimiento facultativo, en
el (pie se hará constar que el interesado no sólo conserva
la aptitud física que tenía a su ingreso, sino que ha ad
quirido la robustez, desarrollo natural, talla y. perímetro
torácico adecuado a su edad.
20. Si en este reconocimiento, no obstante conservar
y hasta haber mejorado las condiciones físicas que tuvo a
su ingreso, se apreciase no Ilegabon a alcanzar las que
deben tener, quédará a juicio de la Junta médica el de
terminar si las aptitudes físicas que posea el reconocido
son o no suficientes para que pueda ser declarado apto
físicamente para sufrir el referido examen.
21. Si en el expresado reconocimiento algún aprendiz
presentara lesiones adquiridas en función de guerra, en
acto del servicio o consecutivas a operaciones quirúrgicas
que haya sido necesario practicar con motivo de trauma
tismo ocasionado en actos de aquella índole, se tendrán en
cuenta los resultados de la sumaria o expediente que se
hubiera formado, y los del reconocimiento, en ella con
signado.
Lo que de real ()rd( n, y para eumplimionlo de
los artículos 5•" y t;." dol reglamento, diro a V. E.
para su conocimionto yr efectos.—Dios guardo a
V. E. muchos años. —Madrid 19 de marzo de 1917.
MIRANDA
Sr. Jefe de 1o3 servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apomtadorot,
de Cádiz, Ferro' yCartagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores
■•••- •••••■••■■••
Asesoría general
Cuerpo Juridico
Excmo. Sr.: Por consecuencia del ascenso del
auditor I). .lose 11." Romero y Butigieg, en la va
vanto producida el día 9 de los corrientes por fa
llecimiento del auditor general D. Francisco Peña
y Gálvez, S. M.,el Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien
disponer que asciendan a sus immediatos empleos,
con la antigüedad del día siguiente, 10 del actual,
los tenientes auditores de 1., 2." y 3." clase, res
pectivamente, 1). José Tapia y Casanova, D. Ma
nuel Navarro y 14ópoz, D. Fernando liorenguer y
de las Cagigas y 01 auxiliar 1). Francisco Fariña y
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Guitián, todos los cuales son el mero uno de
sus escalas y han sido declarados aptos para el
ascenso por la Junta de Clasificación y Recompen
. sas; y que ingreso en el Cuerpo Auridico de la Ar
mada, con el empleo de auxiliar y la antigüedad
del día en que tomo posesi(e de su primer desti
no, I). Rafael González y Alvargonzález, número
uno de la escala de aspirantes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde a
"V. E muchos años.---Madrid 19 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de (Jaz.-
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
•
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MithfTIMA
'Marineros mercantes fallecidos
El Excmo. Sr. Ministro de Estado, en real orden
de 10 del actual dice al de Nfarina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Adjunto paso a milanos de V. E. ori
ginales las declaraciones prestadas ante el Consu
lado de la nación en Rotterdam el 22 de marzo úl
timo por varios marineros españoles, tripulantes
del vapor norteamericano Heafillon,Orpedeado pOr
un submarino el 21 del indicado mes, cuando se di
rigía de Bergen a Rotterdam, a consecuencia de lo
cual perecieron, entre otros, los siete súbditos es
pañoles que al final de dichas declaraciones se ex
presan, con indicación de sus respectivos parientes
inmediatos en España.—De real orden lo digo a
N'. E., con inclusión del anejo que se cita, para su
conocimiento y efectos a que haya lugar..
Y relacionándose a continuación los ilombres y
circunstancias do los individuos de raferencia, lo
digo a V. S. para su conocimiento y efectos y a fin
de que se sirva darle la mayor publicidad.--Dios
guarde a V. S. muchos años. — Madrid 18 de
abril de 1917.
El Director gadetal de Navegación y Peace marítima,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
y Direct,ores locales de Navegación y Pesca marí
tima.
Relación de referencia
Benigno Reboredo, natural de Santiago de Gali
(iia, hijo del individuo del mismo nombre, residen
te en dicha ciudad. Edad, veinte años; fogonero
salido de España en 1912, murió ahogado al arriar
un bote para salvarse..
Juan González, natural de Sada (Coruña), no se
conoce su familia; veinticuatro años de edad, alto,
delgado y moreno, de oficio fogonero. Nunca sir
vió en compañías españolas. Salió de España pt
ximamente en 1913; murió como el anterior.
Eugenio [Jamar, natural (le Gijón (Asturias), sin
)adres, treinta y dos años de edad, pequeño. mo
reno y delgado; salió de España próximamente
hace veinte años; murió como el anterior.
.Tosé Soto, natural de Sanlúcar de Harrameda, su
Familia desconocida; cuarenta y seis años do edad:
navegó en compañías españolas,labiendo servido
(91 la Marina de guerra; bajo, delgado y moreno;
no se sabe el tiempo que abandonó España; murió
a consecuencia de quemaduras en el hospital de
Terschelling, según declaración de Alfonso Alamo,
en cuyo bote llegó a tierra.
Antonio González, natural de I Rábida de Albu
ñol (Granada), casado, con mujer e hija en Barce
lona, calle de Mar; cuarenta años do edad; había
navegado"en compañías españolas y en la Armada;
alto, grueso y moreno; se supone que murió a
bordo.
Pablo lierrero, natural do Santander, tiene ma
dre, que se cree habita en la calle Blanca (Santan
der), pequeño, grueso y moreno, próximamente
veintisiete años de edad; había navegado en com
pañías españolas. Salió de España hace próxima
manto un afio; murió como el anterior.
Francisco Martínez, natural de Muros (Galicia),
casado, con dos hijos que viven en Muros; treinta y
cuatro años de edad, servido en compañías espa
ñolas; hace siete arios faltaba de España. Estatura
regular, moreno y grueso. Se cree que se tiró al
agua para salvarse.
---~11111111~--
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Esto Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por D. María de la Encarnación y D." María
de las Mercedes Tamayo Orellana, huérfanas del
brigadier de Infantería de Marina D. Lorenzo Ta
mayo López, en solicitud de mejora de pensión por
haber fallecido su padre a consecuencia de enfer
medad adq u i rida en campaña, y en 12 del corriente
mes ha acordado desestimar la instancia de las in
teresadas, toda vez quo ol art. 5.(' de la ley do 8 do
julio de 1860 y el decreto de las Cortes de 28 dp oc, -
tu bre 1911 que invocan a su favor, exigen como
plazo máximo el de dos años a contar desde la en
fermedad c,ontraída en la campaña o de las heridás
recibidas en 1:1 misma; debiendo estar a lo acorda -
do en 11 de juilo de 1914 (D. O. de Marina ntim(
ro 157).
Lo quo por orden del Excmo. Sr. Presidente,
manifiesto a. V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E.. muchos afios. Madrid 20
de abril de 1917.
XIGoneral Spe,rotrulo,
(',sar Agnado.
Excmo. Sr. Almirante .1(.11(b (ip la Jurisdicción de
Marina en la Corte.
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